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RINGKASAN 
 
Hubungan antara Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan 
dengan Fungsi Kognitif Pada Lanjut Usia yang Tinggal di Panti 
Wreda Kota Surabaya 
 
Felicia Sinjaya 
NRP : 1523015010 
 
Pada tahun 2015, negara Indonesia menduduki peringkat ke-4 
dengan jumlah penduduk terbanyak. Negara Indonesia juga 
merupakan negara berkembang yang memasuki era penduduk 
berstruktur lanjut usia (lansia). Besarnya jumlah penduduk lansia di 
Indonesia memberikan dampak positif maupun negatif. Besarnya 
jumlah penduduk lansia ini disebabkan oleh adanya peningkatan 
Usia Harapan Hidup (UHH). Lansia adalah suatu kejadian fisiologis 
yang dialami oleh semua orang. Pada lansia akan terjadi penurunan 
berbagai fungsi organ, salah satunya adalah fungsi kognitif.  
     Fungsi kognitif merupakan suatu aktivitas mental secara sadar 
seperti berpikir, mengingat, belajar, dan menggunakan bahasa. 
xvii 
 
Berbagai faktor dapat mempengaruhi fungsi kognitif, termasuk 
tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Penurunan fungsi kognitif 
juga memberikan dampak sosial dan psikologis pada lansia yang 
mengalaminya. 
     Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan 
antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan fungsi kognitif 
pada lansia yang tinggal di panti werdha kota Surabaya. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancang bangun 
penelitiannya adalah observasional. Pendekatan yang dipakai dalam 
penelitian ini adalah cross-sectional. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan non-probability 
sampling dengan jenis purposive sampling. Variabel independen 
(bebas) dalam penelitian ini adalah jenis pekerjaan dan tingkat 
pendidikan, sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian 
ini adalah fungsi kognitif. Populasi penelitian ini adalah di panti 
wreda Santo Yosef, panti wreda Hargodedali, panti wreda Surya, 
dan panti wreda Anugerah.  
     Berdasarkan pengumpulan data, jumlah seluruh populasi adalah 
307 orang. Namun, yang terlibat dalam penelitian ini adalah 151 
responden karena responden ini dipilih berdasarkan kriteria inklusi 
xviii 
 
dan eksklusi. Dari 151 responden, 72,2% responden yang memiliki 
tingkat pendidikan SMA mengalami penurunan fungsi kognitif, 
sedangkan pada tingkat pendidikan tidak sekolah didapatkan 96,6% 
responden yang mengalami penurunan fungsi kognitif. Untuk jenis 
pekerjaan, 94,5% responden dengan pekerjaan dominan otot 
mengalami penurunan fungsi kognitif, sedangkan yang mengalami 
penurunan fungsi kognitif pada pekerjaan dengan dominan otak 
sebesar 59,5%. Analisis hubungan antara tingkat pendidikan dan 
jenis pekerjaan dengan fungsi kognitif ini dilakukan menggunakan 
uji statistika korelasi Spearman’s Rho. Hasil penelitian antara 
tingkat pendidikan dengan fungsi kognitif menunjukkan adanya 
hubungan dengan nilai signifikansi p=0,002 dan nilai koefisien 
korelasi C= 0,249 yang menunjukkan hubungan postif lemah. 
Terdapat hubungan juga antara jenis pekerjaan dengan fungsi 
kognitif dengan nilai signifikansi p=0,000 dan nilai koefisien 
korelasi C=0,384 yang menunjukkan hubungan positif lemah.  
     Melalui hasil tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachel Monginsidi, 
yaitu responden penelitian dengan pendidikan kurang dari 9 tahun 
sebagian besar mengalami penurunan fungsii kognitif. Selain itu 
xix 
 
juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anttila, T., et.al 
yaitu pekerjaan “dibelakang meja” seperti guru dan pegawai sipil / 
kantor memiliki andil sebagai faktor pencegah penurunan fungsi 
kognitif. Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi dengan 
menguji fakto-faktor lain yang juga mempengaruhi fungsi kognitif 
serta diperluas lagi tempat pengambilan sampelnya. 
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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS 
PEKERJAAN DENGAN FUNGSI KOGNITIF PADA LANJUT 
USIA YANG TINGGAL DI PANTI WREDA KOTA 
SURABAYA 
 
Felicia Sinjaya 
NRP : 1523015010 
 
Latar Belakang : Negara Indonesia merupakan negara berkembang 
yang memasuki era penduduk berstruktur lanjut usia (lansia). 
Besarnya jumlah penduduk lansia disebabkan karena meningkatkan 
Usia Harapan Hidup (UHH). Pada lansia akan terjadi banyak 
penurunan fungsi organ, salah satunya adalah fungsi kognitif. Selain 
usia, tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan merupakan faktor yang 
dapat mempengaruhi fungsi kognitif.  
 
Tujuan : Untuk menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan 
dan jenis pekerjaan dengan fungsi kognitif pada lansia yang tinggal 
di panti wreda kota Surabaya. 
 
Metode : Peneitian kuantitatif dengan rancang bangun penelitian 
adalah observasional. Pendekatan yang digunakan adalah cross-
sectional. Sampel diambil menggunakan teknik purposive sampling. 
Alat ukur yang digunakan adalah kuisioner  data demografi, tingkat 
pendidikan, dan jenis pekerjaan responden serta MoCA-Ina .Teknik 
xxi 
 
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Spearman’s 
Rho. 
Hasil : Dari 151 responden, responden yang memiliki tingkat 
pendidikan SMA mengalami penurunan fungsi kognitif sebesar 
72,2%, sedangkan pada tingkat pendidikan tidak sekolah mengalami 
penurunan fungsi kognitif sebesar 96,6%. Untuk jenis pekerjaan, 
sebesar 94,5% responden dengan pekerjaan dominan otot 
mengalami penurunan fungsi kognitif dan 59,5% responden dengan 
pekerjaan dominan otak mengalami penurunan fungsi kognitif. Dari 
hasil analisis, didapatkan p= 0,002 untuk tingkat pendidikan dengan 
fungsi kognitif dan p= 0,000 untuk jenis pekerjaan dengan fungsi 
kognitif. 
 
Simpulan : Terdapat hubungan korelasi bermakna yang positif 
antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan fungsi kognitif 
pada lansia yang tinggal di panti wreda kota Surabaya. Dengan 
mengetahui hasil penelitian ini, diharapkan dapat membuat kualitas 
hidup lebih baik dari sebelumnya. 
  
Kata kunci : Lansia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, fungsi 
kognitif 
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ABSTRACT 
 
CORRELATION BETWEEN EDUCATIONAL LEVEL AND 
TYPE OF WORK WITH COGNITIVE FUNCTION AMONG 
ELDERLY IN SURABAYA’S NURSING HOMES 
 
Felicia Sinjaya 
NRP : 1523015010 
 
Background : Indonesia is a developing country that has entered 
the era of elderly structured population. The amount of elderly 
population is due to increasing life expectancy. In the elderly, there 
will be a lot of decline in organ function, one of which is cognitive 
function. In addition of age, educational level and type of work are 
factors that can affect cognitive function. 
 
Objective : the objective of this research was to analyze the 
correlation between educational level and type of work with 
cognitive function in the elderly who live in Surabaya’s Nursing 
Homes. 
 
Method : This research was quantitative research, design of the 
research is observational study. The method that was used in this 
research is cross-sectional. Samples were taken using purposive 
sampling’s technique.The measuring instrument used was a 
questionnaire containing demographic, educational level, and type 
xxiii 
 
of respondent’s work. MoCA-Ina used. The analyze technique used 
in this research is Spearman’s Rho. 
Result : Out of 151 respondents, respondents who have high school 
education levels experience a decline in cognitive function was 
72,2%, while at no school educational level the decreased cognitive 
function was 96,6%. Respondents with a muscle dominant job 
experienced a decline in cognitive function was 94,5% and 59,5% of 
respondents with brain dominant jobs experienced a decline in 
cognitive function. From the result of the analysis, it was found p= 
0,002 for the educational level with cognitive function and p= 0,000 
for the type of work with cognitive function. 
 
Conclusion : There is a significant correlation between educational 
level and type of work with cognitive function in the elderly living 
in Surabaya’s nursing homes. By knowing the results of this study, 
it was expected to make the quality of life better than before. 
 
Keywords : elderly, educational level, type of work, cognitive 
function 
